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21 век – это век информационных технологий, век грандиоз-
ных открытий и блестящих достижений во всех сферах человече-
ской деятельности. Не смотря на это, существует ряд актуальных 
проблем. Одной из таких проблем является табакокурение. 
Проблема табакокурения существует уже давно, на сегодняш-
ний день она продолжает расти и становится все более глобальной. 
Табакокурение - вредная привычка, заключающаяся во вдыха-
нии дама тлеющего табака, одна из форм Токсикомании. Оказыва-
ет отрицательно влияние на здоровье курильщиков и посредством 
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так называемого пассивного курения на окружающих лиц. Актив-
ным началом табачного дыма является никотин, который практи-
чески мгновенно попадает в кровоток через альвеолы легких. Кро-
ме никотина в табачном дыме содержится большое количество 
продуктов сгорания табачных листьев из веществ, используемых 
при технологической обработке, оказывающих дополнительно 
вредное влияние на организм: они обладают местным раздражаю-
щим, общим токсическим и канцерогенным действием [1]. 
На площадке Забайкальского Государственного Университета 
в рамках Международного Дня отказа от курения прошел между-
народный on-line круглый стол. Между Забайкальским Государст-
венным Университетом г.Чита (Россия), научно-образовательным 
центром «Экология и Здоровье человека» и Национальном Уни-
верситетом Водного Хозяйства и Природопользования г.Ровно 
(Украина).  
Одной из целей данного мероприятия было выявление уровня 
осведомленности студентов о данной проблеме.  
Забайкальский Государственный Университет представляли 
волонтеры социально-экологического отряда «Ойкос» социологи-
ческого факультета ИСНПП под руководством заслуженного врача 
России Сергея Тихоновича Кохана. 
Волонтерами было проведено исследование «Проблема таба-
кокурения среди студенческой молодѐжи ЗабГУ» 
Цель исследования: 
 Определение оценки никотиновой зависимости студенческой 
молодежи 
 Определение уровня мотивации к курению.  
 Изучение степени мотивации бросить курить  
Исследование проводилось в виде опроса, в котором принима-
ли участие 50 мужчин и 50 женщин в возрасте от 17 до 21 года, это 
студенты 1-4 курса. 
Первым вопросом, на который ответили респонденты, был 
следующим: Ваше место проживания до поступления в вуз. 74% 
опрошенных ответили – сельская местность, а 24% - город  
Курение является одной из наиболее распространенных при-
вычек в мире, несущий урон, как здоровью самого курящего, так и 
окружающим в целом. Эта привычка настолько вошла в жизнь, что 
воспринимается как норма.  
На вопрос курители вы 24% респондентов ответили нет, 19% - 
время от времени, 10% - постоянно сейчас, 9% - постоянно в про-
шлом, 8% - пытаются бросить. Самым популярным ответом на этот 
вопрос стал, пробовал, но сейчас нет 30%. 
Просмотрев ответы на вопрос «Что, по вашему мнению, «за-
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ставляет» вас курить», был сформулирован список наиболее по-
вторяющихся ответов.  
1. Компания чтобы поддержать разговор – 16%  
2. Из-за скуки, потому что больше нечего делать – 14%  
3. Уже «втянулся» – 10% 
4. Новые ощущения – 8%  
5. Что бы расслабиться и снять напряжение – 52%  
Важно было знать с какого возраста курят респонденты. 34% - 
с 14-15 лет, 26% - с 12-13 лет, 25% - с 16-17 лет, 15% с 18-19 лет. 
Также было важно узнать отношение опрошенных к курящим. 
К сверстникам 22% - относятся отрицательно, 64% - равнодушно, 
4% - положительно; к преподавателям 14% - отрицательно, 86% - 
равнодушно. 
100% респондентов ответили, что их родители не одобряют 
курение, но не смотря на это они продолжают курить. 
Для студента важно, какая часть карманных денег будет ухо-
дить на сигареты. Изучив все ответы респондентов, получили сле-
дующие выводы: в неделю уходит 200-900 рублей, в месяц 800-
3600 рублей, в год 9600-43200 рублей. Все эти результаты говорят, 
что современному студенту не хватит даже стипендии на «отрав-
ление своего организма», на табачную продукцию. 
Каждый человек хочет завести полноценную и здоровую се-
мью и студенты ЗАбГУ не исключение. Задавая следующий во-
прос, волонтеры хотели проанализировать семейные ценности рес-
пондентов. «Хоте ли бы иметь курящего…» Мужа 98% респонден-
тов ответили «Нет», Жену 100%ответили «Нет», Детей ответили 
100% «Нет». Проанализировав эти показатели можно прийти к вы-
воду, что каждый респондент хочет иметь здоровую семью, ну а 
что бы это го достичь нужно для начало самому бросить курить. 
 «Всякий человек нашего современного среднего воспитания 
признает неблаговоспитанным, негуманным для своего удовольст-
вия нарушать спокойствие и удобство, а тем более здоровье других 
людей…, но из тысячи курящих ни один не постесняется напустить 
нездорового дыма там, где находятся некурящие женщины, дети, 
больные и старые люди.» слова известного русского литератора 
Л.Н. Толстого. Что бы полноценно провести исследование волон-
тером понадобилось заглянуть к каждому респонденту в гости, и 
посмотреть, в какой семье он воспитан и курят ли его родители. 
24% опрошенных ответили, что в их семье курит как и папа так и 
мама, 34% - курит только отец, 4% - только мать, 38% респонден-
тов ответили, что в их семье родители не курят. 
Проанализировав всю проделанную работу, волонтеры социаль-
но-экологического отряда «Ойкос» пришли к следующим результатам: 
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1.Результаты дают структурную картину распространенности 
курения среди студентов; 
2.Курильщики не замечают опасного воздействия табака на 
свой организм; 
3.Отдаленные последствия курения не являются существен-
ным аргументом для отказа от курения; считают, что смогут отка-
заться от сигареты, когда пожелают; 
4.Основной причиной курения среди студентов ЗабГУ является 
прежде всего расслабление и снятие напряжения, а также компа-
нии (для поддержания разговора. 
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У сучасних соціально-економічних умовах система соціальних 
послуг з працевлаштування є важливим елементом соціального 
захисту населення на ринку праці. Проблема підвищення рівня за-
йнятості є однією з найгостріших, тому що саме забезпечення пра-
ва на працю є необхідною передумовою покращення рівня та якос-
ті життя населення. Особливої уваги у сучасних умовах потребу-
ють представники такої специфічної соціальної групи, як внутріш-
ньо переміщені особи (ВПО). 
Дослідженням питань ефективності соціальної політики, соці-
альної роботи та надання соціальних послуг в умовах ринкових 
перетворень займаються А. Андрющенко, О. Безпалько, 
Б. Боденко, С. Вешкурцева, Л. Гончарук, І. Звєрева, І. Іванова, 
Н.Кабаченко, Г. Коваль, В. Колков, К. Міщенко, В. Полуйко, 
